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          Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat motivasi belajar 
siswa SMA Negeri 2 Cilacap terhadap mata pelajaran penjasorkes tahun 
2018/2019. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif kemudian dijabarkan 
melalui deskriptif. Subjek penelitian ini adalah siswa SMA Negeri 2 Cilacap kelas 
XI yang berjumlah 304 siswa. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah menggunakan Kuisioner atau angket. Hasil penelitian adalah 
diketahui bahwa 18 siswa (5.9%) dikategorikan cukup, 255 siswa (83.9%) 
dikategorikan baik, dan 31 siswa (10.2%) dikategorikan sangat baik. Berdasarkan 
keterangan tersebut diketahui bahwa sebagian besar siswa dikategorikan baik. 
Dari hasil analisis data diatas dapat disimpulkan Motivasi siswa secara umum 
dikategorikan baik (83.9%) dengan rata-rata motivasi sebesar 4.02 dan standar 
deviasi sebesar 0.374. 
 
Kata Kunci: Tingkat Motivasi belajar siswa terhadap mata pelajaran Penjasorkes. 
 
 
 
